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iABSTRAK
Rinto Nur Utomo. S351602039. KEKUATAN BUKU LETTER C
SEBAGAI ALAT PEMBUKTIAN DALAM PENDAFTARAN JUAL BELI
HAK ATAS TANAH. Tahun 2018. Program Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini meneliti tentang: (1)
Keabsahan jual beli hak atas tanah berdasarkan buku letter C. (2) Kekuatan buku
letter C sebagai alat pembuktian dalam pendaftaran jual beli hak atas tanah.
Penelitian hukum ini dalam penelitian ini menggunakan metode normatif,
dengan menggunakan pendekatan penelitian Perundang-undangan dan konseptual.
Sumber bahan hukum ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka.
Beberapa fakta hukum dimintakan klasifikasi kepada Pejabat dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Sleman, Kantor Kelurahan Sendang Tirto, Kantor PPAT
dan Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman. Teknik analisis menggunakan metode
deduksi silogisme deduksi dan interprestasi.
Tujuan Penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai, (1)
Keabsahan jual beli hak atas tanah berdasarkan buku letter C. (2) Kekuatan buku
letter C sebagai alat bukti dalam pendaftaran jual beli hak atas tanah.
Penulisan hukum ini memberikan saran kepada: (1) Pihak pembeli untuk
dapat berhati-hati terhadap keberadaan letter C dalam melakukan jual beli hak atas
tanah. (2) Kepada pihak perbankkan diperlukan keberadaanya dalam hal
pemberian kredit yang dapat membantu masalah keuangan tetapi sebaiknya
pencairan kredit tersebut dilakukan tidak sepenuhnya melainkan mungkin hanya
1/3 (satu per tiga) dari nilai plafon kredit dikarenakan belum selesainya jual beli
hak atas tanah.
Kata kunci: Buku Letter C, Alat Bukti, Pendaftaran Jual Beli Hak Atas Tanah.
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ABSTRACT
Rinto Nur Utomo. S351602039. THE POWER OF THE LETTER C
BOOK AS A TOOL FOR EVENING IN REGISTRATION SELL BUY THE
RIGHT TO LAND. Year 2018. Notary Program of the Faculty of Law, Sebelas
Maret University Surakarta. Writing this law examine: (1) the validity of buying
and selling rights to land based on the book letter C. (2) Strength of the book
letter C as a means of proof in the registration of sale and purchase of land
rights.
This legal research in this study uses a normative method, using the
statutory and conceptual research approach. The sources of this legal material
include primary legal material and secondary legal material. Legal material
collection techniques use literature. Some legal facts are requested for
classification from officials from the Sleman Regency Land Office, Sendang Tirto
Village Office, PPAT Office and Sleman Regency District Court. The analysis
technique uses the method of deduction of syllogism deduction and interpretation.
The purpose of this study is to provide prescriptions regarding, (1) the
validity of the sale and purchase of land rights based on book letter C. (2) The
strength of the book letter C as evidence in the registration of sale and purchase
of land rights.
This legal writing provides advice to: (1) The buyer can be careful of the
existence of the book letter C in buying and selling rights to land. (2) It is
necessary for the banks to provide credit in terms of providing credit that can help
with financial problems, but it is better not to fully disburse the credit, but
perhaps only 1/3 (one third) of the credit limit due to incomplete sale of land
rights.
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